







































































Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Международное
экономическое  право»  включает  организационно­методический  раздел,
содержание  программы,  основанные  на  компетентностном  подходе  к
обучению студентов, тематический план изучения дисциплины, учебно­
методическое  обеспечение  дисциплины  и  диагностические  материалы
итогового  контроля  качества  усвоения  дисциплины,  а  также
материально­техническое  обеспечение  преподавания  данной  учебной
дисциплины  «Международное  экономическое  право».  Дисциплина
«Международное  экономическое  право»  включена  в  блок  дисциплин  ­
Б­3.
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